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明治12年 1879 2 1 ― ―
明治13年 1880 1 1 ― ―
明治14年 1881 4 1 3 ―
明治15年 1882 4 1 3 ―
明治16年 1883 6 2 4 ―
明治17年 1884 6 2 4 ―
明治18年 1885 6 2 4 ―
明治19年 1886 6 2 4 ―
明治20年 1887 5 1 4 ―
明治21年 1888 6 1 5 ―
明治22年 1889 5 1 4 ―
明治23年 1890 6 1 5 ―
明治24年 1891 5 1 4 ―
明治25年 1892 6 1 5 ―
明治26年 1893 4 1 3 ―
明治27年 1894 4 1 3 ―
明治28年 1895 3 1 2 ―
明治29年 1896 3 1 2 ―
明治30年 1897 4 1 3 ―
明治31年 1898 5 1 4 ―
明治32年 1899 5 1 4 ―
明治33年 1900 5 1 4 ―
明治34年 1901 5 1 4 ―
明治35年 1902 5 1 4 ―
明治36年 1903 5 1 4 ―
明治37年 1904 3 1 2 ―
明治38年 1905 2 1 1 ―
明治39年 1906 3 1 2 ―
明治40年 1907 3 1 2 ―
明治41年 1908 5 1 4 ―
明治42年 1909 5 1 4 ―


























































明治44年 1911 10 1 9 ―
明治45年 1912 10 1 9 ―
大正2年 1913 14 1 13 ―
大正3年 1914 17 1 16 ―
大正4年 1915 21 3 18 ―
大正5年 1916 21 3 18 ―
大正6年 1917 21 3 18 ―
大正7年 1918 24 3 21 ―
大正8年 1919 20 2 18 ―
大正9年 1920 30 2 28 ―
大正10年 1921 31 1 30 ―
大正11年 1922 37 2 35 ―
大正12年 1923 36 3 33 ―
大正13年 1924 35 3 32 ―
大正14年 1925 37 3 34 ―
大正15年 1926 38 4 34 ―
昭和2年 1927 49 4 45 ―
昭和3年 1928 42 1 41 ―
昭和4年 1929 60 1 59 ―
昭和5年 1930 58 1 57 ―
昭和6年 1931 58 1 57 ―
昭和7年 1932 66 1 65 ―
昭和8年 1933 60 1 59 ―
昭和9年 1934 58 1 57 ―
昭和10年 1935 63 1 62 ―
昭和11年 1936 64 1 63 ―
昭和12年 1937 62 1 61 ―
昭和13年 1938 64 1 63 ―
昭和14年 1939 65 1 64 ―
昭和15年 1940 65 1 64 ―






































































































1 1902 明治35 聖路加病院












10 1912 大正元 救世軍病院
11 1913 大正2 済世会神奈川県病院
12 1915 大正4 済生会芝病院
13 1916 大正5 鉄道省東京鉄道病院新築移転
14 1917 大正6 大阪市立刀根山療養所
15 1919 大正8 島根県の信用購買販売生産利用組合の診療（厚生連の始まり）
16 1920 大正9 東京市立結核療養所
17 1923 大正12 倉敷中央病院
18 1926 大正15 大阪府立中宮精神病院
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